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Korkeakoulujen järjestelmäratkaisut
Nykyiset sopimukset päättyvät 31.12.2019
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Miksi Koha?
Visio: 2020 
palvelumme 
rakentuvat 
innovatiivisiin 
modulaarisiin 
ratkaisuihin, 
integroituviin 
järjestelmiin sekä 
kansainväliseen 
ja kansalliseen 
yhteistyöhön
HANKINTA
METATIETO
HALLINTA
ASIAKKAAN
TOIMET METATIETO
METATIETO
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Vauhdilla Kohaan
1. Koha-kokous maaliskuussa 2018
Päätös Kohaan lähtemisestä huhtikuussa
1. Pilotti tuotantoon lokakuussa
2. Pilotti tammikuun alussa 2019
Varsinaiset tuotantosiirtymät helmikuusta alkaen
Syyskuussa 2019 siirtyy viimeinen kirjasto Kohaan
17 kirjastoa, 15 tietokantaa
Konversiot Kansalliskirjasto
Palvelimet CSC, Kohan ylläpito Kansalliskirjasto
https://www.kiwi.fi/display/KK/
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HelkaFennica Viola
OPAC OPAC
Fikka
Kansalliskirjastolle yksi järjestelmä
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§ Valmistautumis- ja testausaikaa ei ollut, kirjastot varsin 
suoraan Voyagerista Kohaan
§ Korjattavaa ja tarkistettavaa riittää vielä tuotannon 
aikanakin
§ Sopimukset Kohan ja laitealustan ylläpidosta vielä 
vaiheessa
§ Koha-kirjastojen yhteenliittymä hakee muotoaan
Mutta kuitenkin:
§ Koha saadaan pienin muokkauksin toimimaan monelle 
kirjastolle
Vauhdin ja tekijäpulan hinta
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Käyttöönotot tehty, ja sitten?
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Koha-voimien yhdistäminen 
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Kohti kansainvälistä versiota
§ Korkeakouluilla Koha Suomen versio, joka pohjautuu KV-
versioon 17.05 (nyt jo ns. unsupported legacy-versio)
§ Nykyinen KV-kehitysversio on 19.05
17.05
17.11
18.05
18.11
19.05
Käytössä oleva 
versio on 17.06
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Korkeakoulujen Koha: 
konservatiivista kehittämistä
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Kuitenkin myös kehittämistä
ASIAKASTOIMINEN
YHTEISLAINAUS
(VARASTOKIRJASTO)
HANKINTA
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Kirjastoverkkopäivät 23.-24.10.2019
Helsingissä
§ Koha-työpaja 24.10. koko päivän (10:00 –15:00)
§ Ilmoittautuminen menossa!
§ Koha-hackathon ti 22.10.2019 Kansalliskirjastossa
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Kiitos! 
